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Dans une conférence avec projections faite le 28 
mars 1955, devant la « Société Nationale d' Acclimatation 
de France » sur Ie « Jardin animé du Cap Ferrat », nous 
avons défini les buts, décrit les organisations matérielles 
et exposé l'état actuel des collections zoologiques de cet 
établissement. En ce qui concerne ces dernières, nous 
avons précisé que, outre une population d'invertébrés 
(Insectes divers et Papillons), de Vertébrés inférieurs 
(Chéloniens, Batraciens et Sauriens) et de petits Verté­
brés supérieurs (Oiseaux, micro et moyens Mammifères) 
entretenus en vivarium, terrarium ou en cages spéciales, 
le « Jardin Animé du Cap Ferrat » possède un ensemble 
important et varié de grands oiseaux terrestres ou aqua­
tiques (Echassiers, Palmipèdes, Gallinacés, Ratites) et de 
Mammifères. Ceux-ci, pour le plus grand nombre herbi­
vores, vivent en toute liberté, sans barrière, ni grillage, 
dans un parc clos avec lac, rivière et abris préparés mais 
laissés à leur choix. Nous avons spécialement appelé l'at­
tention de la « Société d' Acclimatation » sur cette popu­
lation Mammalienne et ce sont les observations zoologi­
ques et biologiques auxquelles elle a déjà donné lieu, que 
neus nous proposons de résumer ici. 
- Les Mammifères du « Jardin animé du Cap Fer­
rat » constituaient, fin mars 1955, un ensemble de 134 
spécimens, qui appartiennent à 35 espèces différentes, 
relevant de 16 familles se rapportant à 6 ordres distincts. 
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Le tableau suivant établit l'inventaire systématique de 
cette population : 
MARSUPIAUX. 
Fam. des MACROPODIDÉS (1 espèce) : 3 Wallabies de 
Bennet (Halmathurus Bennetti), 1 couple et 1 
jeune. 
ONGULES. - 3 familles - 9 espèces - 18 sujets. 
Fam. des BOVIDÉS (6 espèces - 12 sujets) : 3 Nyl­
gauts (Boselaphus tragocamelus Pallas); 1 Anti­
lope cervicapre d'Afrique (Redunca redunca, Pal­
las); 1 Gazelle de Thomson (Gazella Thomsoni, 
Günther); 3 Mouflons de Corse (Ovis musimon); 
2 Moutons de Soay (Sp. domesticus); 2 Chèvres de 
Guinée (Sp. domesticus). 
Fam. des CERVIDÉS (2 espèces - 4 sujets) : 3 Daims 
noirs (Dama dama L.); 1 Cerf axis (Axis axis 
Erxleben). 
Fam. des CAMÉLIDÉS (1 espèce - 2 sujets) : 2 Lamas 
(Lama glama L.). 
CARNIVORES. - 3 familles - 5 espèces - 8 sujets. 
Fam. des CANIDÉS (1 espèce) : 3 Fennecs ou Renards 
du Sahara (Fennecus zerda, Zimm.). 
Fam. des VIVERRIDÉS (3 espèces - 4 sujets) : 1 Man­
gouste grise (Herpetes griseus E. Geoff.) ; 2 Man­
goustes à queue blanche (Ichneumia ablicauda G. 
Cuvier) ; 1 Genette (Genetta genetta L.). 
Fam. des MUSTÉLIDÉS (1 espèce - 1 sujet) : 1 Blai­
reau d'Europe (Meles meles L.). 
RONGEURS. - 6 familles - 12 espèces - 89 sujets. 
Fam. des HYSTRICIDÉS (1 espèce - 1 sujet) : 1 Porc­
épic (Hystrix cristata L.) 
Fam. des CAPROMYIDÉS (1 espèce) : 7 Ragondins 
(Myopotamus coypus Mol.), (1 couple, 5 jeunes). 
Fam. des SCIURIDÉS (1 espèce) : 8 Ecureuils (Sciurus 
vulgaris L.). 
Fam. des MYOXIDÉS (2 espèces - 10 sujets) : 5 Loirs 
(Glis glis L.) ; 5 Lérots (Eliomys quercinus L.). 
Fam. des MURIDÉS (4 espèces - 50 sujets) : 4 Ger­
billes (Gerbillus gerbillus, Olivier); 6 Mériones 
(Merionus Shawi, Rozet) ; 20 Rats blancs ou pie 
(Rattus norvegicus Berkenhout var. albine) ; 20 
Souris blanches (Mus musculus L. var. albine). 
Fam. des CAVIIDÉS (3 espèces ou variétés - 13 sujets) : 
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3 Cobayes pie rouge ou pie noir (Cavia cobaya, 
Marcgr.); 4 Cobayes gris; 1 Cobaye frisé. 
LEMURIENS. - 1 famille :- 2 espèces - 2 sv,jets. 
Fam. des LÉMURIDÉS: 1 Maki mococo (Lemur catta 
L.) ; 1 Maki macaco (Lerriur macaco L.). 
SIMIENS. - 2 familles - 5 espèces - 14 sujets. 
Fam. des CERCOPITHÉCIDÉS (4 espèces - 9 sujets) : 6 
Callitriches ou grivet (Cercopithecus oetiops L.) ; 
1 Cercocèbe ou Mangabey enfumé (Cercocebus 
oetiops, Schreber); 1 Hocheur (Cercopith�us nic­
titans L.) ; 1 Macaque bonnet chinois (Macaca ra­
diata, Et. Geoffroy). 
Fam. des ANTHROPOIDÉS (1 espèce - 5 sujets) : 5 
Chimpanzés vrais (Pan troglodytes verus, Schwarz) 
Cet inventaire du peuplement mammalien du « Jar­
din animé » et du « Vivarium » du Cap Ferrat, témoigne 
déjà d'une intéressante diversité d'espèces zoologiquement 
et géographiquement bien distinctes qui, pour la plupart, 
sont associés dans une vie commune et cela sans conflit 
sérieux. Il montre aussi, et sans prétendre à aucune prio­
rité, quoique certains paraissent vouloir l'ignorer, que de­
puis 1953, la Côte d'Azur possède au Cap Ferrat, un éta­
blissement « Zoologique » vraiment digne de ce nom. 
Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire 
parce que cela a été dit, la collection de Mammifères du 
Cap Ferrat n'a pas seulement un caractère attractif et 
encore moins commercial, elle a aussi une valeur éduca­
tive pour le public et un intérêt scientifique par les obser­
vations de biologie animale qu'elle a déjà permis depuis 
deux ans sur les conditions de reproduction (durée des 
périodes de gestation et naissance), sur la croissance des 
jeunes, sur la longévité de certaines espèces. 
En ce qui concerne la durée des périodes de gestation 
nos observations nous permettent d'apporter une correc­
tion importante aux notions en cours à ce jour relative­
ment à cette durée chez la femelle de Lama (Lama glama 
L.). Le chiffre de 245 à 260 jo'ltrs à 15 jours près que nous 
pouvons mettre en avant à ce sujet s'écarte nettement de 
celu.i de Jennisson, qui attribue 180 jours à la durée de 
cette période, de celui de Bertin qui la fixe à 330 jours et 
de celui de Rode qui l'allonge encore à 365 jours. 
Pour la femelle de Nylgaut, observée avec une ges­
tation gemellaire de deux sujets mâles, nous avons noté 
une durée de gestation assez prolongée de 280 à 300 jours, 
chiffre en retard de 23 à 43 jours sur celui de 247 jours 
trouvé par Jennisson. Bertin ne fournit aucune indica-
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tion sur le Nylgaut dans son tableau des périodes de ges­
tation des Mammifères. 
En ce qui concerne les Ragondins, nous avons obser­
vé des durées de gestations normales de 130 jours au 
maximum à raison au moins de deux gestations par an, 
exceptionnellement de trois en 13-14 mois. Le nombre des 
petits à la naissance n'a jamais été inférieur à 5, en 
moyenne de 5 à 7; une portée exceptionnelle de 9 a été 
observée une fois. 
Jusqu'à présent les durées de gestation notées sur les 
Daims, les Mouflons, les Chèvres naines du Jardin animé 
du Cap Ferrat n'ont donné lieu à aucune remarque parti­
culièrè, et il en est de même chez les Singes. Malgré trois 
n�issances chez des femelles cercopithèques callitriches 
nous ne pouvons apporter aucune précision sur la durée 
de gestation des Singes de cette espèce, la période de f é­
condation nous étant complètement passée inaperçue. 
Dans les conditions d'entretien des animaux du « Jar­
din animé » du Cap Ferrat, les naissances chez les grands 
et moyens mammifères ont lieu la nuit et, le plus souvent, 
dans un abri librement choisi par la femelle. C'est une 
agréable surprise pour les soigneurs de trouver le matin 
le ou les nouveau-nés, debout sur leurs membres, à côté de 
la. mère tout entière aux soins de son petit. Les nouveaux 
venus de la colonie éveillent sans nul doute la curiosité des 
autres animaux qui viennent tour à tour isolément ou en 
groupes leur rendre visite, mais toujours avec discrétion 
et respect; les Autruches elles-mêmes manifestent cette 
curiosité à l'égard des Mammifères .. 
Jusqu'à présent les parturitions n'ont donné lieu à 
aucune intervention obstétricale; aucun trouble post-par­
tem à brève ou à longue échéance n'a été constaté. La lac­
ta,tion des mères, même primipares, s'est toujours effec­
tuée dans les conditions normales du Jardin animé du 
Cap Ferrat. Le seul incident notable et curieux que nous 
ayons eu à noter, en deux ans d'observations, a été le refus 
absolu d'une femelle de Cercopithèque callitriche de s'in­
téresser à son petit, cependant né vivant et très bien con­
formé. Ce refus a été total dès la naissance et malgré les 
tentatives répétées faites par nous-mêmes et par une mère 
singe très expérimentée de la même espèce, de mettre le 
nouveau-né dans les bras et à la mamelle de sa mère véri­
table. Ce petit drame de biologie animale qui a duré vingt­
quatre heures s'est terminé par la mort du nouveau-né 
par inaniti<:m. 
La croissance des jeunes nés au Jardin Animé du 
Cap Ferrat s'est toujours faite dans les conditions les plus 
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heureuses. Systématiquement, nous nous som es refusés 
à pratiquer des opérations de pesées et de mensurations 
qui n'auraient pu que troubler la quiétude des jeunes et 
de leurs mères et compromettre peut-être ainsi les condi­
tions de la croissance. Mais la régularité et la rapidité de 
celles-ci se mànifestent sans conteste sur les documents 
photographiques -que nous avons recueillis et qui montrent 
en particulier que le jeune Lama, les jeunes Nylgauts nés 
en août et octobre 1954, qui orit déjà atteints en mars 
1955, c'est-à-dire à 7-8 mois d'âge, les 2/3, sinon les 3/4 
pour le jeune Lama, de la taille des adultes de leur espèce. 
Nous ne pouvons donner encore ici par suite d'un 
recul insuffisant des précisions sur les phénomènes de 
sénescence et sur la longévité des Mammifères du « Jar­
din animé » et du « Vivarium » du Cap Ferrat à l'excep­
tion de ce qui se rapporte à un lot de Rats blancs de labo­
ratoire provenant d'une importante colonie élevée par 
l'un de nous au Muséum National d'Histoire Naturelle 
en vue d'études sur la croissance dans ses rapports avec 
divers régimes alimentaires à base de lait. Ce lot introduit 
au Cap Ferrat le 5 mai 1952, était composé de 5 su­
jets : un mâle et 4 femelles. Ces sujets tous adultes, ont 
très rapidement procréés et ont constitué très vite une 
importante colonie dont existent encore de nombreux re­
présentants au « Vivarium » du Cap Ferrat. Les quatre 
femelles souches de cette colonie sont mortes assez rapide­
ment à moins de 2 ans d'âge. Le mâle, né à Paris dans 
l'élevage de Rats du Parc Zoologique du Bois de Vincen­
nes en fin de novembre 1951, a survécu au Cap Ferrat 
jusqu'en avril 1955. Il a donc vécu 40 mois, soit 3 ans et 
demi, ce qui constitue sans doute un record. Ce mâle avait 
atteint son poids maximum 320 gr. le 5 mai 1952 au mo­
ment de son introduction au Vivarium du Cap Ferrat, 
soit en 6 mois. Ces chiffres sont en contradiction sensible 
avec les observations faites en Amérique par Mc Cay 
sur le Rat blanc de laboratoire. Cet observateur .assigne 
en effet à cet animal une période de croissance de 400 
jours environ', une période de maturité de 400 à 600 jours 
et une période de sénilité après 600 jours, la longévité ne 
dépassant pas 669 jours chez les mâles. Le sujet mâle dont 
nous résumons ici la vie avait achevé sa période de crois­
sance pondérale à 6-7 mois, sa période de maturité s'est 
manifestée jusqu'à- 3 ans, et sa vie s'est prolongée sans 
déchéance notable à part une certaine dépilation dorsale, 
jusqu'à 3 ans 6 mois. Ainsi, dans ce cas la longévité n'ap­
paraît pas en rapport direct avec la durée de la crois­
sance comrrie le pense Mc Cay, puisque celle-ci a été 
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TERRE ET VIE (1956) PL. Ill 
Jardin animé du Cap Ferrat 
Etat actuel de l'aménagement du lac artificiel (1954) 
Jardin animé. Femelle de Lama et son petit, né au Ja,.din animé 
le 5 août 1954 , à sept mois. 

relativement courte avec une longévité accrue chez le su­
jet qui nous occupe. 
* 
'** 
Ce bref exposé sur les collections de Mammifères du 
« Jardin animé » et du « Vivarium » du Cap Ferrat mon­
tre que ces collections constituent déjà un ensemble zoo­
logique qui permet d'intéressantes observations de Biolo­
gie nanimale, de caractère scientifique. On peut s'étonner 
que cet aspect de nos établissements ne soit pas toujours 
pris en considération et qu'on lui oppose, au contraire, 
très injustement, le caractère commercial des entreprises 
au Cap Ferrat de la « Société des Jardins animés de la 
Côte d'Azur ». Nous espérons aujourd'hui que tous les 
lecteurs de bonne foi de cet article feront justice de ce 
jugement exclusif et nous ne doutons pas de leur part 
d'une appréciation plus exacte sinon plus généreuse des 
faits. Il nous sera très agréable de reporter ce témoignage 
en faveur de nos efforts, vers tous ceux, en particulier 
vers le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui par 
leurs dons ou le dépôt de certains spécimens, nous ont ma­
nifesté leur confiance et nous ont permis de constituer les 
premiers noyaux de nos collections de Mammifères. 
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